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4 Clarinet ................................................................. Josiah Hayden (b. 1994) 
Cody Clark, clarinet 
Synesthesia .................................................................. Brian Cates (b. 1992) 
Kyle Schick, clarinet 
Greg Evans, cello 
Brian Cates, piano 
Enemy Within .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Hicks (b. 1992) 
Kevin Hicks, baritone 
Joshua Drake, piano 
Seasons of Winter ................................................................... Josiah Hayden 
I. Death 
II. Snow 
Josh Taylor, violin 
Greg Evans, cello 
Absa/om, My Absa/om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Hicks 
Kevin Hicks, baritone 
Joshua Drake, piano 
Beep Boop .................................................................. Nate Spanos (b. 1993) 
Jeremy Witt, baritone 
Josee Weigand and Jacob Tudor, violins 
Julia Hodecker, viola 
Greg Evans, cello 
Nate Spanos, piano 
Lament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Hicks 
Kevin Hicks, baritone 
Joshua Drake, piano 
Fimbulvetr ............................................................................ Nate Spanos 
· Kyle Schick, soprano saxophone 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Julia Brammel, alto saxophone 
Simon Yeh, tenor saxophone 
Kyle Darwin, baritone saxophone 
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